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·Quatre segles de vida marcats 
per remodelacions·, Diari de Tarra-
gona, dilluns 25 de setembre de 
1995. 
Article que descriu les diferents 
remodelacions que ha sofert el San-
tuari de Misericòrdia de Reus. 
Aquest edifici de culte, construït en-
tre 1594 I 1936, va sofrir un expoll de 
nombroses obres d'art per part de 
les tropes franceses l'any 1812. I 
l'any 1936 va patir noves agressions. 
L'article descriu tot seguit que un 
estudi realitzat per Pere Martorell 
certifica que Antoni Gaudí va inter-
venir, almenys temporalment, en la 
reforma de la façana del santuari. 
Aquesta afirmació la basa en el fet 
que la premsa de 1903 es fa ressò 
de l'estada a Reus de Gaudí per 
portar a terme el projecte de remo-
delació amb la col.laboració dels 
arquitectes Pere Casellas, Joan Ru-
bió I Francesc Batlle. la Investigació 
realitzada per Pere Martorell afirma 
que hi ha constància que Gaudí va 
estar nou mesos al temple, I per 
tant, alguna cosa devia fer. 
Posteriorment, l'any 1914 Pere 
Casellas va guanyar el concurs per 
remodelar la façana, la qual no 
s'ha conservat fins a l'actualitat. 
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Jesús Burgueño: De la vegueria a 
la província. 1995. Editat per Rafael 
Dalmau. Barcelona. 
L'obra parteix de la Investigació 
doctoral de l'autor, referida a la 
formació de la divisió provincial! de 
partits judicials a l'Espanya de la pri-
mera meitat del segle XIX. 
L'estudi pretén entendre l'actual 
organització territorial de Catalun-
ya I els Paisos Catalans a partir dels 
seus orígens, I particularment en la 
decisiva etapa de transició de l'an-
tic règim vers l'estat liberal. L'autor 
afirma que la majoria de les actuals 
comarques del Principat són here-
ves d'una llarga tradició administra-
tiva, l'organització en partits judi-
cials, que arrenca de 1813. 
Riudoms apareix citat (pàgina 
63): ·En el territori a l'oest del Gaià, 
la comarca més densament pobla-
da era el Camp de Tarragona, on 
hi havia ciutats com Reus (22.000 
habitants), Tarragona (8.600), Valls 
(7 .800) I localitats amb una pobla-
ció compresa entre dos mil i quatre 
mil habitants: Alcover. Vilaseca i Sa-
lou, Cambrils, Mont-roig del Camp, 
Riudoms lla Selva del Camp.· 
Corts Salvat. J.R.; Toda Serra. 
J.M.: Gegants i capgrossos de Riu-
doms. Una panoràmica actual del 
món geganter català i internacio-
nal. El Mèdol. Tarragona, 1995. 
Informe històric I social sobre els 
gegants de Riudoms. el qual dóna 
peu als autors a planejar l' actuali-
tat del món geganter d'abast su-
perior a l'estrictament local. Són in-
teressants les notes sobre l'evolució 
dels barris riudomencs I l'adquisició 
dels gegants I capgrossos de la vila, 
sobretot perquè agrupen Informa-
cions disperses I publicades arreu I 
perquè n'aporten de noves -docu-
ments I orals. 
En un segon capítol aquest llibre 
ens endinsa en l'estat de la qüestió 
del món geganter català, amb un 
acurat inventari lèxic I una relació 
de gegants I capgrossos de la co-
marca, artistes constructors de figu-
res, música, etc. 
Aquesta obra va obtenir un ac-
cèssit en el Xli premi ·Pedrol Rius· 
d'Investigació 1984, de Reus, I ara 
és publicat per l'editorial tarragoni-
na, amb profussió de gràfics, di-
buixos I ll.lustracions. És una obra 
que no solament Interessarà els 
afeccionats al món geganter I de 
la cultura popular, sinó també a 
tots aquells que estimen la història I 
la tradició local. 
Ollé Romeu, J.M. (dir): Homes del 
catalanisme. Bases de Manresa. 
Diccionari biogràfic. Rafael Dal-
mau, edit. Col.lec. Camí Ral, 6. Bar-
celona, 1995. 
Les Bases de Manresa (1892) 
constituïren un esdeveniment lm-
portant dins la llarga marxa per re-
cuperar la Identitat col.lectiva del 
país 1 per això convenia aprofundir 
l'entorn humà que el va fer possi-
ble. En aquest llibre s' inclouen les 
biografies dels participants a l'As-
semblea de Manresa -precedida 
d'una llarga introducció històrica I 
social-, les quals han estat realitza-
des pels estudiosos de les mateixes 
contrades d'on van sortir els homes. 
Pel que fa a Riudoms, hom Inclou la 
biografia del seu representant. 
Francesc Martí I Martí (1856-1913), 
hisendat i comerciant, a cura d'Eu-
geni Perea (publicada amb ante-
rioritat a Lo Floc, núm. 130 (1983), 
pp. 7-8). 
Intervencions en el Patrimoni a 
les comarques de Tarragona, 1983-
1993. Generalitat de Catalunya-Di-
putació de Tarragona. Tarragona, 
1995. 
Inventari fotogràfic dels monu-
ments intervinguts per restauració a 
les comarques meridionals de Ca-
talunya. Entre les més de 250 res-
tauracions o atencions al patrimoni 
comptabilitzades, trobem Riudoms 
amb una subvenció destinada a 
excavacions realitzades a la Timba 
de Barenys (p. 61). 
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